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155 6.38 0.29 1.94 12.10 
165 6.52 0.22 1.21 10.98 
175 7.58 0.20 0.90 7.68 
185 7.61 0.18 0.56 4.83 
195 7.82 0.15 0.42 2.90 
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155 0.08 E-3 1.81 0.29 0.2233 0.1591 1.9696 
165 0.27 E-3 1.59 0.22 0.1857 0.2628 0.9017 
175 0.62 E-3 1.53 0.2 0.1740 0.4438 0.4967 
185 1.05 E-3 1.43 0.18 0.1515 0.6362 0.2899 
195 1.89 E-3 1.25 0.15 0.1016 1.0792 0.1061 
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3,165 3.99e+08 3.649e-2 7.54e-3 2.16 2.31 8,822 
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